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y＝国家試験自己採点得点 回帰係数（H11－19） MR／SMR P
Xl＝卒業試験得点（国家試験科目準拠100点満点）
x2＝第1回国家試験模擬i試験得点（200点満点）
x3＝第2回国家試験模擬試験得点（200点満点）
　　　　　　　　β
1．1359
α2067
α2402
10．8290
15．1770
5．9373
7ユ423
2．8681
50x1σ52
29x109
92Xlσ13
0．004
1）Hl1－19のRをZ一変換しR平均，95％信頼限界を計算した後相関係数に再変換した
2）H11－20のRについて同じ計算を行っても，結果は同様である
3）MR＝Σt／K（t〒回帰係数／標準誤差，　K＝9）SMR＝（K1）胡
表5　平成21年国家試験得点の相関要因：線形重回帰式の回帰係数と危険率（p）
予測式：y＝αiXi＋β
y三国家試験自己採点得点
Xl＝卒業試験得点（国家試験科目準拠100点満点）
x2＝第1回国家試験模擬i試験得点（200点満点）
x3＝第2回国家試験模擬試験得点（200点満点）
　　　　　　　　β
08795　（15×1σ5）
α2995　（0LOOO4）
02094　（0014）
25β369　（0LO2）
R（重相関係数）
補正R2（決定係数）
n（観測数）
0．8480
0．7094
91
解釈もできるかも知れないが，むしろ，前報での考
察10）のように，在学成績をもう少し細かに分析（分
割）してみることが必要に思われる．
　どんなベテラン教員の目から見ても在学成績が良
ければ国家試験で高得点をおさめるであろうことは
意見の一致するところである．つまり，中間，期末
試験得点の高い学生は国家試験でも高い得点を獲得
し，その逆もまた，よく目にする．これは，相関性
そのものであるが何故，こうした観察あるいは評価
の通りに事が運ばないのだろうか？　考えられる可
能性は，卒業試験，2回の模擬試験ともに，出題形
式が国家試験と同一または極めて似ていることが挙
げられる，換言すれば，背景知識を正確に正解と結
びつける練習を積んだかどうかの受験技術の問題で
あろう．一面，現行の国試対策補習は，このことに
非常に有効である．
結 論
　本学3年制教育課程1期生が平成21年第18回歯科
衛生士国家試験を受験し，過去の2年制課程の実績
と比較して，ここ数年間では一敢えて言うならば
平成18年から一若干の得点水準の上昇が認められ
た．また，合格率の推移には統計学的な有意性は表
れていない．
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